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La formation à distance représente un défi important d’adaptation 
pour les enseignants: présence de la technologie en classe, 
étudiants à l’écran, relation pédagogique à créer à distance. 
L’accompagnement vise à rendre leur enseignement plus efficace 
en terme d’apprentissage et de rétention des étudiants. 
Quelles sont les stratégies et les conditions d’accompagnement 
des enseignants qui favorisent l’appropriation de pratiques 
pédagogiques centrées sur l’apprentissage en formation à 
distance (FAD)? 
MÉTHODOLOGIE 
QUESTION DE RECHERCHE 
 
POURQUOI S’INTÉRESSER À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS EN FAD ? 
 
Recherche-action 
Sujets : enseignants en 
formation à distance. 
Recherche subventionnée par le Programme d’aide à la 
recherche en enseignement et apprentissage du Ministère 
de l’éducation des loisirs et des sports (PAREA) et le 
programme de soutien aux chercheurs et aux 





RÉSULTATS :  Les trois zones d’accompagnement, le pinacle,  le «sweet spot » pédagogique et la cohérence  professionnelle 
 
